赤十字国際委員会（ICRC）の実態と活動 : 国際社会における非国家主体についての一考察 by 望月 康恵 & Yasue Mochizuki
1‥ 2013 年３月６日、ICRC駐日事務所でのインタビューによる。本稿執筆に当たり、ICRC駐日事務所の皆様、とりわ
けヴァンサン・ニコ所長および柴崎大輔氏に感謝申し上げる。






This paper aims at identifying the development of the activities of the International Committee of the Red Cross (ICRC), raising some 
questions about the existing ideas of non-state actors and their legal status under international law.  It examines the ICRC’s unique 
activities based upon its principles and its flexible responses to emergency situations, pointing out its efforts in law-making and law 
enforcement process at the international community.  The paper points out the necessity in re-capturing the ICRC’s roles and status 
in the international community, addressing issues about the present arguments on international legal personality under international 
law.
The International Committee of the Red Cross (ICRC) and its activities: 






























3‥ 2009 年において、日本の ICRCへの拠出は第 10 位である。
　http://www.jrc.or.jp/ICRC/about/finance.html（accessed‥29‥January‥2014）.
4‥ 本稿での非国家主体（non-state‥ actor(s)）とは、主権国家以外で、国際社会における法形成および法執行過程に関与
する様々な組織や主体を意味する。Jean‥ d’Aspremont,‥Participants‥ in‥ the‥ International‥ Legal‥ System:‥Multiple‥
perspectives‥on‥non-state‥actors‥ in‥ international‥ law, ‥Routledge,‥2011. したがって、本稿での非国家主体とは、現地
活動等で用いられる非国家主体（テロ組織を示す場合もある）とは意味内容が異なる。
5‥ 非政府組織（NGO）と非国家主体は、必ずしも同意語ではないが、本論文では、互換して用いている。



























































スイス法人として設立された ICRC 6 の内部の機
関は、委員会（Assembly）と執行部（Directorate）
から成る。最高意思決定である委員会は、スイス国
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7‥ David‥P.‥Forsythe‥and‥Barbara‥Ann‥J.‥Rieffer-Flanagan,‥The‥International‥Committee‥of‥the‥Red‥Cross:‥A‥neutral‥
humanitarian‥ actor, ‥ Routledge,‥ 2007,‥ p.4. 現在では、総会の構成員はスイスでの公的資格を有することは認められて
いない。Ibid., ‥p.29.










12‥ ICRCは 1949 年のジュネーブ諸条約の起草において実質的な役割を担った。外交会議を主催したスイス政府は ICRC
の起草案を基に会合を開催し、ICRCは同会議に専門家として会合に参加した。François‥Bugnion,‥“The‥International‥



































































Cross‥ and‥ Its‥ Contribution‥ to‥ the‥Development‥ of‥ International‥ Humanitarian‥Law‥ in‥ Specialized‥ Instruments”,‥
Chicago‥Journal‥of‥International‥Law, ‥Vol.5‥no.1,‥Summer‥2004,‥pp.217-232.‥後者に関しては、ICRCは、戦争犯罪の










第 10 条第３項、第４条約第 11 条第２項）、④捕虜
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17‥Ibid., ‥p.44.
18‥ Jean-Marie‥ Henckaerts‥ and‥Louise‥Doswald-Beck,‥Customary‥ International‥ Humanitarian‥Law, ‥Vol.I:‥ Rules,‥
Cambridge‥University‥Press,‥2005.
19‥ Christine‥Evans,‥The‥Right‥ to‥Reparation‥ in‥ International‥Law‥ for‥Victims‥ of‥Armed‥Conflict, ‥ Cambridge,‥ 2012,‥
p.22.






























































23‥ 2014 年 1 月 22 日、ICRC駐日事務所でのインタビューによる。
24‥ ICRCの活動を通じて確認されてきた権利が、どのような法的根拠に基づくのか、権利に対応する義務または責任は
どのようなものか、さらにこの権利が国際法上どのように位置づけられるのかについては、今後の検討課題である。



















































































































































































































39‥ ICRC と軍との関係は、民軍協力（Civil-Military‥Cooperation,‥ CIMIC）ではなく、民軍関係（Civil-Military‥
Relations,‥CMR）と称される。長有紀枝「NGOの視点から見た民軍関係‥―‥NGOにとって民軍関係が意味するもの‥―」
上杉勇司編『国際平和活動における民軍関係の課題』広島大学平和科学研究センター　研究報告No.38、129-144 頁。
40‥ ICRC による現地の人々の雇用は、戦争の継続に加担するほど大規模なものではなかった。500-600 人の護衛の日当












































































































































































































50‥ International‥Court‥ of‥ Justice,‥ Reparation‥ for‥ Injuries‥ Suffered‥ in‥ the‥ Service‥ of‥ the‥United‥Nations,‥ Advisory‥
Opinion‥of‥April‥11th‥1949,‥p.179.
51‥佐藤哲夫『国際組織法』有斐閣　2005 年　97 頁。
52‥酒井啓亘、寺谷広司、西村弓、濱本正太郎、『国際法』有斐閣　2011 年 74 頁。
53‥ D.W.‥Bowett,‥The‥Law‥of‥International‥Institutions‥Fourth‥Edition, ‥Sweet‥&‥Maxwell,‥1982,‥p.337
54‥Ibid., ‥p.337.
































































































































Knut‥ Dörmann‥ and‥ Louis‥ Maresca,‥“The‥
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from‥ the‥ perspect ive‥ of‥ the‥ Internat ional‥
Committee‥of‥ the‥Red‥Cross”,‥Jean‥d’Aspremont‥
(ed.),‥Participants‥ in‥ the‥ International‥ Legal‥
System:‥Multiple‥perspectives‥on‥non-state‥actors‥
in‥ international‥ law”, ‥Routledge,‥ 2011,‥ pp.204-
232.
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